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We focus on multiple bistability which has more than two thermodynamically stable 
phases.  In this work, polynuclear complexes with multiple bistabilities were 
investigated in order to develop and elucidate functional materials due to spin 
transitions and electron transfer phenomena.  Cyanide-bridged cobalt-iron complexes 
show electron transfer coupled spin transition in the region of room temperature.  
Moreover, multiple spin transitions were observed in iron(II) polynuclear system with 
a grid structure. 
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核 錯 体 [FeIII2CoII2(CN)6(Tp)2(L)4] (Tp = 




























[FeIII2CoII2(CN)6(Tp)2(L)4] (Tp = 
tris(pyrazolyl)borate, L = bipyridine, 
phenanthroline)の合成を参考に、bipyridine
の 代 わ り に 2,2’-bipyridine, dtbbpy 
=4,4’-di-tert-butyl-2,2’-bipyridine をもちい、
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